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A('('(',li.'n(lo á. lOA deseo!! m:wifest.ndofl por el In-
l.l'r'.·(·nlo)' d,) Ejército D. Fra.ncisco Nieto BautiRta.
POli d.'lltilln en la Rt-~un<L'\. regiÍln militar,
\'()/Il(o .!Il disponer que pll.qe á. situación do re-
Herva.
Dado cn J'a-Io.do á. Jlri~ro de a.hril de mil 110-
v('Picntos (liez y AeiB.
ALFONSO




Excmo. Sr.: En .vista de la inata.ncia. que cur-
só V. .K á este Ministerio con su ellcrito de 30
'le octubre último, promovida por el primer te-
niente de Infant.eno. (E. R).) D. Joaqufn Romero
March, en súpüca. do 'lue le soon permutadas dos
cruoes de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo según reales 6rdenes de 14 de
septiembre 00 1896 Y 18 de ma.rw de 1898, por
otrdS de primera. clase de 1& misma Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien acceder
á. lo solicitadO, por estar comprendido el recurren-
te en el artículo JO del reglamento de' la Orden,
a.probado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(O. L. núm. 660).
De real orden lo digo , V. E. p¡za. 8U conociinien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
:Ytos. Madrid 31 de mano de 1916.
LUQUE
Seiior ~pitAn a'flneml de l:1 primera regi6D.
-
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DlDSTINOS
.. Excmo. 1;1'.: .1<;1 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
lilllJloner que d ,'oronel del Cuerpo de FAJt.3do M<1yor ~
<h'l Ejércl to D. ~'ra.llci!lco Gómez Souza, a.'lcendido
:'L este empleo pOf 1'00.1 orden d~ 29 dd actual, pu.se
á situación de excedente en Oeuta, desempeña.n<1o
pn eomiHióu .'1 destino de .TeCe d('1 GabiJl('te Mili-
t." r <le V. Jo,. <~om(l Alto Comisario, V[lcB.nte por a.'!-
(·C.l!1O del enfOllel del mismo cnerpo D. Pedro Ba.zá.n
Jo,:<t,plJ:llI; p:,rciLiendo la bonificación de re!lidl'nda
por el "upií,nlo 1U, a.rtículo Ílnico de la. >'el'cióu I~.
." t,odo;! RUS demáR deveugO!! ~Ir el <'Qpítulo 12, al'·
t,Í<'\Ilo 1.0 de la !lección 4.& del vil-lcnt.e prl'8l1puetJtO.
1)0 1'00.1 ord('n lo digo á V. E. para. su conodmien- .
to y domáR efectos. Dios ~u.vde á V. E. mUChOfl
aUos· ,\1adrid :11 de marzo de 1916.
LUQUK
Señor Genera.l en Jefe del Ejéroiw de FApaña en
Afril'a y :\ Ito Comisario ,le };Mpo.ílll. ('n MarrllU<'oM.
i'll!ilOTCH Intendent.e generaJ milit:U' (l ll1ter~/lL<¡r <~i·
vil ele Goorrn. y Mó.rina y del I'rot.edoraUo en
Mnrr\ICeos.
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensas formulada por el Comandante general de Melilla y
cursada II este Ministerio por el Alto Comisario de España en
Marruecos, , favor de los jefes, oficiales y asimilados com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que da principio con el
coronel de Estado Mayor O. Jorge fernández Hcrcdiay Ada-
lid y termina con el primer teniente de Artillería D. Enrique
Pérez Farraz, por los méritos contraídos en el hecho de armas
realizado en .Hassi Berkan. el dla 6 de junio de 1915, el
Rey (q. D. g.), por resolución de esta fecha, se ha servido cons
ceder á dichos jefes, oficiales y asimilados las recompensa-
que en la citada relación se mencionan, en las que disfrutarán
la antigüedad del expresado dia 6 de junio de 1915.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mlls efectos. Dios guarde á V. E. muchos aios. Madrid 29 de
marzo de 1916. •
Señor...









~mandante ••.Capitin .......Idem Id. Taxdir; 29.·. 1':;7e~f:::- Capi~ ..l.- teniente .
ldem id. Talavera, 18 •
lCoronel E. M•.• O. Jorge Fernández Heredia y Adalid •. Cruz 3.- clase M. M. roja.ColDJlndante id.. • Victoriano Castrodeza Vbquez •.• Cruz 2.- clase M. M. roja.Cuartel general. •• , .•• Capitán id...... • Luis Villanueva López ••.......••. Cruz I.a clase M. M. roja.Subios. m~d.o 2.a • l'elicísimo Cadenas Guti~rrez••.... C - cl M M r .Comte. E. M.... t Gregorio Sabater Aranda.......... ru.z 2. ase . . oJa.
Comandante... t Angel Carbonell Aubán •.•..••..••. \MenciÓn honorUica.
Capitán........ • José Juliá González ..•.. :.. .. . •••. Cruz ..a clase M. !l. roja, pensionada.
I.erteniente .•.•• Antonio Rocba Mui\oz ••••.••..•.• Mención honotifica.
ro •• :.... • •. • Carlos Hidalgo Ros..••.•.•••.••.• 'l
Reg. Inf.a San Fernan- ro....... ..• tJos~ Garela Garcla ••••.• _•••••••••
00, 1 1 .••. . • • •• ••• •• teniente.. • •• • Adolfo Rodrfgue% Algarra .•......• .
ro • .••• ..•• • Antonio López Lobato.•...•.•...• \cruz ..' clase M. M. roja.
Otro .•••.••• " • Enrique Ambel Albarrán.•.••.•.•••
M~dico 2.°..... • Vicente Vilar Martlnez . • .••.•.• .•
Capellán 2.°... • Joaquln Martl Cayla ••.••••.. . •.•.IComandante... • BernaM Guirau Hilarío..••••...•.• ¡Cruz 2.- clase M. M. roja, pensionada.
\
CaPiun........ Enrique López P~rez.•.•.•••.•.... Mención honorlfka.
Otro. • . • • • • . •• J Arsenio Fuentes Cervera ••.••.•.•.
I.•r teniente. .• • Enrique Gómez Garela ••...•.••••.
Id 'd C 'i'\ I 2.° teniente. • .• • Modesto Eapinós Colomer .•••••.••em 1 • en o a, 42 •• I.er tenl'ente ••. B Q . t Ca' d
[
• runo UIO ana Ice o.•.•....••. Cruz La clase M. M. roja.
tro (E. R.) •••. t Cesáreo Marlln Castro ..•..•.•••...
2.° teniente. .•• J Jos~ Fernández López ...•..••.... ,
l.- teniente. •. • los~ .Miralles Bosch •. • • . • • • •• • •..
,Médico 2.° •••..• Octavio Gómez Salas .••...•..•.•.
Cuartel general, 2.- 4
brigada Cazadores •• Capittn de Inf.-. J Francisco Larai'ia Decker .••.•.•... Cruz l.· clase M. M. roja, pensionada.
Com.ndante .• • Esteban Latorre Escobar •.•.•.•... Cruz 2.- clase M. M. roja, pensionada.
Capitin. • • • • • •• • Ramón Llas Poli • • • • . • • • . • • . • • .• C • I M M .' . d
Bón. CIZ. Catalui'ia. l •• Otro. ••••••••. • Luis 0110 Alvarez... ..... . .••.•••. ruz l. c a!le . . rOJa, pensIona a.
I.·r teniente .. , • Carlos Silva ~ivera ••..•.••••••••. Cruz l.- cine M. M. roja.
2.° Idem (It. R.). J Zacarf.. GracIa Perruca ••.•••..•.••
T. coronel..... • Jo,~ M~ndez Turner •.••.•.••••••• Cruz 2.1 clne M. M. roja.
CapiUn. • • • . • .• • Ca.lmlro Rojo Matamoros ..•.•.•.• Crul l.- clase M. M. roja, pensiortada.
Otro. •••.•••• • Antonio MilAns Herrera ..•••••••••¡
Id id T rl ' l.·' teniente ••• • Leandro Santos Gonz'lez ..•.•••••.em • a l., 5 • • • • . o t I t H b rt M" d d 1 V II2. en en e • • •• t 11m e o en el e a e..••••.• C • cl e M M o'a
Otro.......... • laidro Caballero Velllco........... rUI l. 11 . . r J .
Otro. • • • . • . • •• • Juan Peaquero Maimó . . •• • ••••••.
Otro. • • • . . • • .• • Antonio Pons-Lamo Espinosa ••••.•
Idem id. SeKorbe, 12••• ICapiUn •••••••• J Mariano de Usera S'nchez •.•••...• Crul l.· cl.se M. M. roja, p~n!ti()nAdA.
Idem id. Chidan., 17. ,\2.· teniente... • Igoaclo G'rate Echeto , Cruz l." clase M. M. roja.
¡Otro. • . • • • . • •• • Francleeo de Toledo Garela ••••••••
T. coronel... .• • JUAn Arjooa Lechuga ..•.•.•••••.• Mención honorlficl.
Comandante... • Emilio Canls Martrnez •••••.. , •.••• Crul 2." clase M. M. roja.
CapitAn........ • Manuel MarUnez S4nche%-Morerlo •• Cruz 1:" clase M. M. roja.
Otro •• •••.•••• t Brlgido Garela 'Berrocal •••...••••. Mención honorífica.
• Antonio Puorno Ruiz de la canal"l
• .. • • .. • •• J Rafael Martl Beristegui •.••••..•••.
t C6lar Colomer de Luca .•••••• • ••
J Oonlto Labandeira Temes••.•••.••
•••••••••• J Nicolú Arce Alonso•.•.....•••••••
Otro......... • JoK Vázquez de Castro y Dfez.de la Cruz r.a clase M. M. roja.
Cortina ..•.••.••.•••.•••••••.••
-. Jos6 Picatoste Vega •••.••••••••.• ,
• Jaime SeCura Comis .
J Eduardo Garda Cbicano •••.•••.•••
• Angel Garela Gomis .
• Francisco Gómez MarUnez .••.•..••
J Leopoldo Garcla Boloix •.•.••••• 'jcrua 2 .• clase M. M. rOr"
» Sebasttán Pozas Perea .•••••••.••. Cruz I.a clase M. M. roja, pensionada.
• Jo~ <:arvajal Quiroga .•.••.••.•••. Cruz I.a clase M. M. roj~.
• FranCISCO Lacasa Borgos•..••.•••..
• Jl:an Orozco y Alvarez Mijares ••••••ICruz 2.- clase M. M. roja, pensionada.
» Juan Olano Empaño ••.•••••.••.• Cruz I.a clase M. M. roja. pensionada.
• ~ton!o Rebolledo Meinet •••••••• "Cruz l.· clase M. M. roja.
» Vlctonano Garda Sanz ••.••.••..•• \
• Rafael Eapda Banqueri. ••••.•••••• ¡Cruz l.- cla~ M. M. roja, pensiooada.
» AntoDio Romú Castejón •••••.•••• Crua l.- clase M. M. roja.
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D. Jos! ~e Souza y del R~I••••.•••••• Cruz 3.· clase M. M. roja.
~ J05~ Jl!D~nez BueA ...••••••.•••••• Cruz l.· clase M. Y. roja.
~ Antonio ClarÓll Martin ••.•••••.•.•. Cnu l.· clase M. M. roja, pellaionad•.
• Carlos HueUn Gómez••••.•••••.•• '\
• Femando Garcla Viau •••••••••••• Cruz I.a clase M. M. roja.
• Severioo Torrea Acero ••..••.•..••
~ Diego J>elmas Pastor ••••••.•••••••¡cruz r.· clase Y. M. roja, pealionldl.
~ Vicente Marín , Bertrio de Lis . • . • •
• Luis Hern!Ddez Franc~•••••..••••
• Rafael Cutillo Martines ••.•••••••.
~ Pedro M~dez Parada ••••.•••••••• C a la .. M .~ Jos! Mlrtín Montalvo y Guerra•.•.. \ ruz l. C se.. . rOJa.
• Luis López Ayala BuI"gOl ••.••••••.
• Antooio Rey S4nchez •.•.••.••••••
~ Alejandro HeraADdez López •.••.••
• JOI~ Cueto Fem'ndes•••••••••.•.• ,Cmz z.· clase M. Y. roja.
~ JUlO Guaach Mullos •••••.••••••••• Ieru a la .
• Antonio Mayaodla Murillo•.•••••••• \ Z l. e le al. rOJ••
• Enrique Vidal Carreras-Preau ••••. 1Mención honorffiCl.
~ Neator Picuso Víceot ••••••••••••. 1
~ nimlS Fero40dez y Femúdez ••••. ,
) Juao Nolla y Badila ¡Cruz l.· cI~se M. M. roil.
• Wenceslao de la Pella Pablo J
• Tomis Martines Cuartero•.. " ••.•. Ic - l M M' •) Hercullno Vel.yos Gutí~rres.•.•••. ~ ruz 1. c lse . . rOJa, peDllonada.
• Antonio Maestre lAgos••••.•••••. ·lc • cl M M .) Plo Aguirre Guerrero •••.••••••.••1 rUI.. ase • • rOja.
~ Ernesto Geijo Fuentes .•••..•••.••• /Cras l.· cllle M. M. roja, penlÍon.da.
) M.nuel Dlu Mullos. . . • • • • • . . • . • •. Cruz 3.· clase M. M. roja.
• Enrique RiYera ~ lnileta ..•••••••• Cruz l.· clase M. M. roja, peaatonadl.
• Pedro Cardln Cruz•••••••••••••••• Cruz 2.- cllse M. M. roj., penaion.da.
• Rafael Power AlesllÓn ••••.•..••.••~
• Antouio M.rt1nez Navarro •.•••...
• Antonino Nalrofa Maqueda.......... ruz l.· clase M. M. roja.
~ Felipe M.la:!u Vhquea.. • •.•.••.
) Federico RivaduUa de Arellano..••.
• Jos~ Rlq'lelme Lópe~Balo••••••••• /Cruz 2.1 clase M. M. roja.
• Armlndo Muodo Mor Crul l.· clase M. M. roja, penlion.da.
• Emilio de Tapia Ferrer •.•••••••• "1
• An.tollo Fuentes Garda Cruz l.- clase M. M, roja. .
• Francisco Villar JordAna •••••••••. .
•. Federico Pradll Arruebo•••••.•••. ICruI l.· clase M. M. roja, penllon.da.
» Manuel Trigueros Pllu ••••••..••••
• Norberto Baturone Ferdndea Pal.-'
do.;.....•.••...•..•••••....••.
) Lull Oltatis FerrAndll • • • • • • . • • . •. Crus 1,· el.le M. Y. roja.
• Rlmón Huelva Pallarñ, ••••..••••.
• Federico Julio Barbo , ••.•••..•. ,
» Alterio Pablo Guti~rrea .
» J- S(ncbea No~ •••.•••••••••••••
• Rnrique P&ea F.rru •••••••••••• 'ICrus l.' ellle M. M. roja, penllon.da.
-
Clrtlllar. Excmo. Sr.: En vista de la propues&a de recom-
pensas formulada por el Comandante general de Melilla y cur-
sada 'este Ministerio por el Alto Comisario de Esplña en
Marruecos. t fayor de los jefes, oficiales y asimilados como
:>rendidos en la siguiente relación, que da principio con el te-
tiente coronel de E. M. D. Francisco Oómez Souza y termina
::on el médico 1.0 de Sanidad Militar D. Jcm VaJd~ lambel,
lor los mtritos contrafdos en los hechos de annas ruJizados
al Iss-Usuga, Drú y Varsan, los diu 29 de junio, 3 y 5 de
julio de 1915, el Rey (q. D. g.), por resolución de esta fecha.
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se ha servido conceder 4 dichos jefes, oficiales y asimilados
las recompensas que en lI citada relación se mencionan, en
las que disfrutarán las antigüedades que en la misma ~ les
señala.
De real orden lo digo i V. E. para SU conocimiento., de-
mAs dectos. Dios gearde i V. E. muchos años. Madrid 29 de
marzo de.1916.
Seftor.._
18 2 de abril de 1916
NOMBRES'
O. O. aba..77
\T. coro de E. M.. D. Francisco Gómez SOUA •••••• Empleo de coronel ••••••.•...• 29 junio 1915
,capitán de id... • Antonio Aranda Mata •••••••• Cruz La clase M. M. roja, pensio-
Cuartel general •••••.. Capitán Inf.a (en nolda ..
. ) prácticas).... i Abel de Aguilar Chasseriau . 'le a cl M M' .{Otro id. (en id.) .• Carlos Lúaro Muñoz , ruz l. ase . . rOJa .•••••••
T. coronel.. ••. • Julio Benito Soriano ...••.... Cruz 2.· clase M. M. roja.... .•
Capitán........ • Jo~ Verdú Treserra.... .,. Cruz l.· clase M. M. roja, pensio-
Otro. • . • . . . . •. ~ Carlos Groízard Rodriguez.. nada .
..er teniente.... ~ Manuel Quevedo Florel •.... Cruz La clase M. M. roja •.••••.
Otro. • • • . . . • .. • Antonio Lobo Rlstori•••••.•• Cruz ... clase M. M. roja, peDsio
Re¡. InC.· de San Fer- nada. • ..
nando, 11.... . • . • •. Otro ..• . • . • . .• • Rafael Hierro Martlnez •.•••• ( .
Otro....... .•. • Jo~ Ruiz Meroifo •••••••••••
Otro.. • Jos~ F'~ Llor~nl .
Otro ~ CreaceDcio P~rez Bolumburu. Cruz l.· clase M. M. roja .
Otro (E. R.; .••.• Gabriel SAenz de Buruaga.... 5 juüo 1915
Otro • . • . • • • • •. • loaqulD Bueno Rodrl¡uez ••••
Otro. • . •• •••. • Franciaco Tuero Guerrero .••
\
Comandante..... Fernando Martinez de Monge'lCruz de 2.· clase M. M. roja .••
Capitán........ ~ Cados GolidJez Simeoni. •..• Cruz de l.· clase M. M. roja, pea
Otro..... •••. ~ TÓaiú Oliver Martrnez...... lioaada •••.••••.•.•.•.•.•.••
I.er teniente.... ~. JIlHo Bailo Patillo ...•.•••••r
Id 'd C 'llol 2.° teniente.... • Edlilio BilenoNl1llez del Prado . 1
em l. en a, 42. '~tro •••••••.•. • EstebaD L6pez Gil • . . • . • . • • • d a I M JI Al. .
tro • ..•.•••.• .. Artu~o Monserrat Pe!a...... rul e l. case . . r..,.. ••••
. Otro •.•••.... , ~ Emilio Luque Oenltez. . . . • . • .
I .•r tente. (E. R.) ~ Juan Dial del Rlo ...•••••.••
M&tico 1.° ..•...~ 'Oaniel de Padl GoJella •••••• Crul de ... clase M. Y. roja, pen-
. , Ilonada .••.•••••••••••.••.•.
Cuartel gral. de la brHCom." E. M.... ~ Pedro Rico Parada .••.•••••• C d • cl JI M j
pda de Cal........ /Otro de InC..... ~ Raeael Flaquer Martln....... rUI e l. ase . • ro a.....
IT' coronel...... • Franclseo stAehel Ortega ••• Crus 2.- clale M. M. roja, penllo. .nada 29Junlo 1915CapiUn........ • Ram6n Garela Barraca ••••••• CJ'UI l.· clase M. M. roja. ..••.• •Otro Aureliano de Calltro Carril •.• Cruz l.· clase M. M. roja, pen.io-B6D. Cu.deCatablifa, I~." teniente.... L I ... bl A '11 1 nada •.....••..••.••••.••.••
• u • AU o veel a .........
tro ~ EI~ Alvarel Riol. • . ••• • .•.
Otro......... • o.~ ReyRlver6n •••••.••••• Crul l.· clase Y. M. rola .....•.•
1.° teniente •• " ~ oaquln Ortl, de Urate LópeI
Ot.ro (E, R.). .•• ~ anuel Villalobos Hojoyol ••.
~Pitin•..•••••• J~ GdmelFem4ndel .•.••• CJ'UI 1,· dale de Marla Cristina.ldem Id. de Tarifa, ) .• l.- teniente•..• • Alfredo BJasco Aroaoda •••••Otro ••••.••..• ~ LAureaDO Gobueta Ucar ••••. Crul l.· clase M. Y. roja ••••••••Otro. . • . • • • . •• ~ Enrique Vida) MuDúrb .•.••
lComandaote ••• • Ralael Dorrego - Esperante-l León .•..•..••.••.•.••••• Crul 2.- e1ale M. M. roja .....•..
Idem id. Qudad Rodri- Capitáa........ • Ernesto Moruo Monge ••.••• CJ'UI l.a clase M. M. roja, penlio-
lO, '1 ~ I ••r tenieQ,te '" • Autonio Ferrell'O Nnarro.••• C Dada..~ •..~ •~ : . .. . .. .. juH(2.0 teniente ..... Juao ChllcónGdme&......... rus r. ase . . rOJa ....... 5 0'915
. ~otDaDdaIlte •.• • Seqiu Vjc~sNiu ..•••••••• Crel l.· clase M. JI. roja, peoslo-
nada ¡ ....
. ·UD........ ~ Berl'l!D Cort~ Saluar •.•.•• Meac:iÓD hOllorffiCII •.•.•..••••Otro.......... • Pablo Cayuela Fecreira ••••••
Idem iel. de secorbe, 12
1
Otro •• . •• •••. • "rilllitiVO Pare CabaJeiro .•••
l." teote. (E. R.) • Cay«"UDO Ve¡a S~rra .•••••• cad JI M ~
10 tente. (id.) .• • Pranciac:o Rovir. Qu1DtaDa... J'UI l. ase . . ro a ....••.
l.- tente. (id.).. • Federico Sablu ROlado .
1._ teoieate.... ~ Siro AloI18O Alonso .
1
0tro ••••.••••• • Mipe! de la Rosa Echqarar'Iet::¿~ ~~~~ ~'. ~. :~j~ ~~~
Bripda diKipliaaria .• Otro (E. Ro). • •• • Manuel Garcla Nnarro.•..•. ~
II~ ,....... • Eduardo Mateo Henaiodes. .• Crul l.-clase M. M. roja ..•••••.
~ec. Cab.- de AldDta_)I'or .tenieate ••. ~ Juall VaUariDo Ir¡aola•.••••••
. fa • Capltin........ • Juliú TriaDa Blaseo lCru •.-clase M. M. roj., pensio-
· l.- teniente.... • Juan Villa. Garcfa ( nada ..
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s julio 1915·
• Manuel Junquera y Garda-Pi-
mente) •.•.••.•••..•.• , ••
• Mi¡ueJ Mart(o Oliva. , .•..•••
• Hipólito Queralt López: •••• .
• Francisco Ola¡ Otero RodrHCruz l.- C'lase M. M. roja •••••.•
Iotro ••••••.•••
Reg. Art. de mODtaila. Otro •.•••.•.••lC?tro •..•..•.••.
Otro (E. R.) •••.
___ClI_ftpCle 1 a- 0 .....,
f
I .er teniente.. •• D. Isidoro Serrano GODÁlez: •.• 'l
Reg. Cab.· de Alánta- %.0 teniente.... • Enrique Dalias CuenCA •..••. C - l MM .
ra, 14 •.• " •••• " ••• Veterinario %.0.. • Francisco Hern!ndez salueñaj nu l. case . . rOJa ••• , .• ,
.Capellán 2.°.... • David Araujo Se1as... , •• "
\
cor0nel ..•••.. • Mi~uel de Elizaicln España .•. tcrnz 3.- dale M. M. roja ..•••.•
T. coronel..... • Rafael P~rez Herrera .••....• C • I M M .
Comandante.... • Ram6n Muñoz Zamora. . •••• . ruz: 2. case . . rOJa •••.•
Capitán .....••. • Joaqu~n Portillo Belluga ..... ·tcruz: 1.& clase 1\1. M. roja, pensio-
Otro. • . • . . . . .. • Cef("nno del Arenal Monas- d
ldem id. Taxdir, 29••• .1/ t' t J terGio. ';' ·M· .. · ·1·1········ 'IM
na
.a6 · ·h···· ·:ti···············Ler eOJen e ••. • uan arcla arga o........ ena n onorl CA •.•..•.••...
Otro.. ••• .. . •. • Nicolás Vallarino lraola ..•.. lC a el M!tI 'a
Otro (E. R.). '" • Rafael Guerrero Gómez.••••. ~ rw:.. ase . . rOJ ••••.•.
I.er teniente.•. '1. Ricardo Chicote Arias.: ... . Cr::¿·. ~I~~.~.•~.•~oj~: .~~~~i~~
. Otro. ...• . •••• • Eduardo Marrn tle Bernardo.• Cruz ..- clase M. M. roja •.••...
~omandante •.. • Andr"s Rivadulla Cabezas ••• Cruz 2.- clase M. M. roja •••.. '"pitán ...•••• • Eduardo Vicente Gelabert .•• (Otro Infanterla,
Com,a de Artillerla•.•• ) en práctiCAS •• • Alfonso Fernánd~ Marlinez. C a el M M 'a
I.er teniente... • Carlos de Souza Riquelme.•• ~ ruz l. ase : . ro) ..•.•..
Otro. ••••••.•• • FranC'iBco Rivera Solo •••••••
\Otro. • • . • . . • • • • Miguel de la paz Orduña •..•.
Comandante. •• • Hom4n Grima y Cano Orea.•• Mención honorlfiCA ••••.•••• , .
Capitán........ • Jos~ Borús Sempere........ Cruz I.a clase M. M. roja .•••..
1..1 teniente •• • Fernando Utrilla lb!ñez ••••. Cruz loa clase M. M. roja, pensio
nada ".. a ..
luez ..•. f." •• "" .••• · •••••
Otro.. •••••••• • Follencio López urrey .••••
2.° tente. (R. R.) • Alfonso P~rez Zapata, ..•.•••
M~dlco 1.° .....• a,U.ltÍmo Martlnez Zald[var•••.
Capitán .••••••.• Carlos Codes ~ lIle.c:as.•• , •• 'ICr::d~·.~I.a.s~. ~'. ~••:~j~: .~~~I~
Otro...... .•••• • Benildo AlberCA MarChante... (
Reg. mixto de Inl' • •• ...r teniente ••• • Alberto Montaud Nogut'rol. ••
Otro........... • Cayetano Fúster MorcH•.•••'. Cruz l •• clne M. M. roja •••••••0\1'0........... • JOll~ Sánchea Rub .•.••••.•.•
. Otro•••.••.••. , • Gregorio Acosta Nieto.•..• , •
CompaiUa de la Red••. ¡Otro ...••••.• • Carlos Godlno Gil. • . .• . .••.
Com.- de 'ngeoieros •• Capitán...... • Andr~s Fero4ndeJ Mulero .•• Mención honor/ficll .••••••.•••
Sublntcndenda •••••. jMay?r .• ~...... • Juan Buset Quetcuti. '" •.•• Cruz 3.- cine M, M. roja. •• .• .
OfiCial l •••••.•• Rell..rio Mufloz G6mez ..•••. Cruz I.a clase M. M. roja, peD.lo.
I nada ••...• , •..•••.•••.••••
lSUbIDl... de l.·. • Manuel Tom~ PascuaL ..•••• Cruz 3·- cine M. M. roja ••••••Oficial 1.°. . . . •. • Rafael Gallego Gutl6rrez... .• Cruz l.' clase M. M. roja, penlio-Com.-Int.a de campalla o . . nada. . • • . • . • • • • • • • • .. • .•.•Otro 3. ••••••• • Alejandro de Diego G6meJ.. 'rOtro . • • . • . • • •• • Celestino Bon~ IchalO .••••..Subinl----'óD de Sanl'~OMt¡doIC(E, ~.) •• • JSauatn S~aveGd~a PeRreal ·11······· ruz: I.a clase M. M. roja ••••.••1""...... e O 3. .••.•• urnlno lDer pO ...•. ,
dad 1iI11i:'-~ .•.••• Otro.......... • Santiago Sarry Bu;'n •••..•.•
Ambulan08 id. Dúm. ,. Otro....... ••• • Francisco Arozarena Reyes ••
EscuadrinadeAviaci6a M~dico 1.° ..... • Antonio P6rez Núñez ...... "ICr::d~·.~~.e. ~'.~••~~j~: ~~~i~:
Tabor de Albucen:as •• Olldal moto ,.a. Mehyud-Bel-Hay-YilaJi ..•..•••. ~.
SubinspeccicSn de- tro- . .
pas de poüda indrg. Cap. de E. M ••• P. Ramiro OtaJ Navascu~.. ~ ••• Cruz: l.- cl..e 11. M. roja •.•.•..
1Idem de 1Jlf.-... • Ricardo ArcOl Tuell•••.•••••
\
Otro •••.•••••• • Alfredo Prada Arruebo...... .
Otro.. .•.•••• ~ JUlIn Redondo Garda. . • • • • .\EmPleo de comandante. •.••••••
I.er te',te. Cab,-. • Luis Alvarez L1aoeza ••••... Cruz I.a clase M. M. roja, peuaio- 29 fwúo 191,S.
oada .
Otro de InJ.- • •. • Rafael abantos N....lls. • • • ••• [de. Id., pea_ioDlda ••••••••••
Tropas de idem id •••. Otro de Cab.-.. • Aog.el Riailo Herrer~••••. , ••
. ¡Otro.......... • MlnI,no Suáres de FlgueroL.
Otro.... . .•••• • Francisco Baturone Fernú-
. .dez-PalaciQs.••••.•.••••• ~ruz l.-clase M. Y. roja •••.• ,. S jallo 1915'
Otro (E. R.).. .. • MIguel Rodrl\tuez Gálvea.•••.
2.° teniente del • Jo~ Maria Deleado y Guti~-
I Inf.· (ídem) •• { rrez...... •••••. • .•••••.
1M~ctico 1.0 •••• " • Jo~ Vald~ LaDlbea•••••. , . "
-----~-----_._-!-_~-
lI.cIrid 2' de mano d~ Iq16. 1.oQua
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Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensas formulada por el General en Jefe del Ejército de Es-
paña en Africa y remitida! este Ministerio en 10 del actual, !
favor de los oficiales y asimilados comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio con el capit!n del regi-
miento Infanterla del Serrallo núm. 69, D. José Alvarez En-
trena y termina con el primer teniente de la Milicia voluntaria
de Ceuta D. Félix Fern!ndez Ortega, por los méritos contraí-
dos en el hecho de armas realizado en las inmediaciones del
reducto de Anghera núm. 1 (zona de Ceuta) el 5 de enero de
1915, el Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta fecha, se ha ser-
vido conceder i dichos oficiales y asimilados las recompen-
sas que en la citada relaci6n se mencionan, en las que disfru-
tarin la antigüedad del expresado dia 5 de enero de 1915.
De real orden 10 digo! V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde i V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1916.
8e6or•••
R,eÚlc/411 qru se clúl
Cllerpol e- NOMBRES .Beoompenua
~P¡"""""" D, ¡... AI...~ E.t~."""""""1
Reg. Inl.· Ses:ral1o, 6«).. /t~ni~ie'.: : : . • Pedro. Garrido Mac-Kornik •..••.•• Cruz 1.& clase M. M. roja.
• FranciSCO Mendoza Mesa•.••••••••
I.er teniente •.. » Juan del Cal.'lillo Ochoa............
taPitán ......•. • Luis Rodrfguez Ponce de León.•.•••t
Reg. InC.· Ceuta, 60 ••• I.er teniente.... • Francisco Sancho Hern!ndez ••.•••• Cruz 1.8 clase M. M. roja, pensionada.
M~dico segundo. • Domingo Sierra Bustamante .••••••.
Milicia vol.· Ceuta ... 'Is.er teniente.... • l"~lix Fernández Ortega•••••.••••. 'ICrw: l.· clase de Maria Cristina.
1
Madrid 29 de marzo de 1916.
--
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re-
compensas formulada por el General en Jefe del Ejército de
España en Africa, remitida! este Ministerio en 10 del actual,
! favor de los oficiales y asimilados comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que da principio con el capit!n del regimien-
to Infanterla de Córdoba, núm. 10, D. Bemto de la Brena Ca-
sas, y termina con el capit!n de Infanterla, del cuartel general
de la briiada del Rinc6n del Medik, D. Emilio Torres Iglesias,
por los méritos contraldos en el hecho de armas realizado en
Kudia Zequeld (Rinc6n de Medik) el 21 de enero de 1915;
el Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta fecha, se ha servido
conceder! dichos oficiales y asimilados las recompensas que
en la citada relación se mencionan, en la que disfrutarin la an-
tigüedad del expresado dia 21 de enero de 1915.
De real orden lo digo! V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde! V. E. muchos años. Madrid 21)
de marzo de 1916.
Seilor..•
R.eÚld611 qUl u clúl
•
lCaPlttD ••••.••I..r tenlente..•.Reg.lnf.· Córdoba, 10. Otro.•••.•.....Otro.....•...••M~dlco 1.0......
Cuartel geDeraJ de 11'brilada del Rincón.. Capittn •••••••.
Madrid 29 de marso de 1916.
D. Benito de la Brena Caaaa •••.•.
• Francisco Roslleny Burguet.. • • . . . . . .
t Alberto Rodrfguf'z Martlnez .....••. Cruz 1.1 clase M. M. roja.
• Eduardo Rojas S!nchez ..•..••. " .
• Manuel SUCI Moya .••........••...
• EmUlo Torres I¡lesiaa ..•..•...•.•• Cruz l.· cllle M. M. roja, penl1onada.
LuQU&
-
CjraJIJu. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re-l
ce;:' formulada por el General en Jefe del Ejército de
B ~ Africa y remitida! este Ministerio en 10 del actual,
i vor del jefe, oficiales y asimilados comprendidos en la
siguiente relaci6n, que da principio con el teniente coronel
del regimiento Infanterfa de Ceuta núm. 60, D. Aureliano Uri-
barry le6n y termina con el primer teniente de la Mía de Poli-
~ núm. 1, D. Eusebio Verda del Vado, por los méitos con-
traídos en el hecho de armas realizado en las inmediaciones de
los reductos de Angbera (zona deCeuta) ell.O de junio de 1915,
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el Rey (q. D.g.), por resofución de esta fecha, se ba servido con-
ceder i dicho jefe, oficiales y asimilados las recompensas que
en la citada relaci6n se mencionan, en las que disfrutar& la
antigüedad del expresado día 1.0 de junio de 1915.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde! V. E. muchos años. Madnd 29
de marzo de 1916.
LuQUa
Señor...
D. O. núm. 77 2 de abril de 1~16








K 1 Ca C la 6 <I.er tente. (E. R.)ego n. eu 1 o.... o t .• teIOtroe~~...~. :::::Otro (E. R.) ••••2.° teniente.•...Otro .
Idem id. Córdoba, 10•• IM~dico 2.° .
Fuenas regulares ia-~Capitán.•...•••
dfgenas de Ceuta, 3.12.° teniente.••••
Comand.- Art.· Ceuta.. \Otro .••..••.••
Miade polidaíndig.n.· 1~Capitán: ••..•.•
II.er teDJe1lte ••.
Madrid 29 de marzo de 1916.
D. Aureliano Uribarry LeÓ11 .•.•.•••• , Crw: 2.· clase M. M. roja, pensionada.
I Luis Gonáles Amor •....••..••••. CruJ l.- clase M. M. roja, pensionada.
I José MorenoUreila•.•.....•..•..•. /'
~ Ole¡:ario GonJález Hemández•..•.. Cr - 1 ~ M .
I Julián Moreno de Pablo ••••....•. ,' UZ 1. case •••. . rOJa.
~ Máximo Garcla Rodriguez ....••...
I redro Barcina del Moral .•.••...... ICruz l.- clase M. M. roja, pensionada.
I Manuel del Rosal Caro /
» José López Lara..•••••.••••.•.••.. ,Cruz l.- clase M. Y. rojl..
I Antonio Garcfa Selva .
I Pedro Gonúlez Rodrlguez J
I Eladio LópeJ de Baro y Carvajal ••.!~ l.- clase M. M. roja, pellsíoaada.
I Eugenio Calvete Hcmández , ,
I Cristóbal Diaz Sinches.••••••...•.. Cruz l.- clase M. M. roja.
I Elenterio Pella Rodrfguez: •••...... Cruz l.- clase M. M. roja, pensionada.
I Eusebio Verda del Vado Cruz l.· clase~. M. roja.
L¡¡QUE
Circalar. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensas formulada p'or el General en Jefe del Ejército de Espa-
ña en Africa y remitida á este Ministerio en 10 del actual, á
favor del jefe, oficiales y asimilados comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio con el capitán del batallón
Cazadores de Estella, núm. 14, D. femando Hueso Rubio y
termina con el oficial moro de se~nda del grupo de fuerzas
regulares indfgenas de Ceuta, Sid. Mohamadi Medani, por los
m~ritos contraídos en el hecho de armas. realizado en las al-
turas de Haydra (zona de Ceuta), el 22 de junio de 1915,
el Rey (q. D. g.), por resolución de esta fecha, se ha servido
conceder á dichos jefe, oficiales y asimilados las recompensas
que en la citada relación se mencionan, en las que disfrutarán
la antigüeda~ del expresado dfa 22 de junio de 1915.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "f de-
más efectos. Diol guarde á V. E. muchos años. Madnd 29




, lCaPlun... ••• D. Fernando Hueso RUbIO.·· •• ···· •• •·
1
'
Batallón Cas.Estella, 14 1.er teniente C&lIr Caben.9InJ Cruz l.· clase M. M. roja.
, M~dico 1.° ,.. t Paacuallbáilel Centenera .
Re,. mixto Art.a del I
Ceuta.. • • • . •• •••.• Capltio........ t Luis Eaca..1., Oluoa. • . •.. • • • . • • • •• Mención honorlfica. .
Coer·· eXpedlclOnariajOtro. ...••••. t Jos~ Ar.ndb.a Lebarlo .••••.•..••.¡cruz I.a clase M. M. roja.
de I.er Rel. zapado- I.er teniente... I )016 ÁUI Aul .•..••.....•....•••.•
rel minadore•••••.• ,.0 Idem (E. R.) t Antonio IIJesl.. Meijome.•••.••••.
Rel' Cu. de Vilorla,
,8.· de Cab.a •••••• Capitin. ••.•••• • Constancio Jlm~neaGolcoecbea••••. Crw l.· clase M. M. roja, pensionada.
Mla de Pollda indfleaa
de Ceuta ..... _. • •. l._ teDíe1lte.. •• • Fernando Pareja Aycuenl ..•••..•••
~. coronel.. • • • • t JOl6 Sanjurjo Sacanell ••••..••••••• Crul , .• clase M. M. roja, pensionada.l.- tenleate.... t Antonio Olmedo Delrado••••••••.• Mención bonorffica.Grupo ~e fuenas r~n- , •• tdem • • • • • •• I Antonio de la Madrid., Vúquez An- a .lares Indf¡ena. D. 3. daOl... : ••••••••••••••••••••••• Cruz l. clase M. Y. rOJa.. Oficial moro d~ ,I 2.-..•.•.••.• ~ Sidi Mohamadi lIedaDi •••••••••••.••• MenciÓ11 bODorUk:a.
Madrid 29 de marso de 1916. L~
•••
maBD'IOAOlONE
CtrctWw. Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.).ha. te-
nido " bien dedlamr a.ptos ¡&ra el aaoeuao, cuan-
do 'por a.ntigiiedad les corresponda, " los primeros
tenientes de mfa.n.tleria. comprendidos en la. sisu~n­
te relaci6n, que pri.ncipia QOU D. Ramón Vúqoes
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Agramunt y knDtoa. con D. Guatavo Noguerol Ad-
len, por reunir 1M cODdioianee que determina el vt-
tículo 6.0 del reglamento d8 claaificacioDM de 2i
de mayo de 1891 (O. L. n6m. 194).
De real orden lo dilto f. V. E.~ IU oonocimieo-
W y dem6e efectos. 1>i0ll~ f. V. :m. mnohOll
añ08. Madrid SI de m.ano de 1916.
t:UQUa
816«•••
2 de abril de 1916
R,lIICi6n qlU se dú
D. Ramón Vázquez Agramunt.
» José Azcón Cornel.
, Enriquo VidaJ ?ti Ilnarriz.
" Iñigo :Manll<l de ZÚñiga.
" Manuel Costell Salido.
» Luis Rodríguez Polanco.
» Francisco Alegre Sobrino.
" J08é Maria Pery Rebollo-
» BaltasarChinchilla Orantee.
" Lorenzo Díaz-Prieto v Díaz-Prieto.
" Manuel de la Torre 'I:g'3.iia..
» Pedro Mart1nez Mocoroa.
" Félix Villal6n Ca.ma.cho.
» Eugenio Goyenechea Parrilla.
» Apolo Buiz Maroet.
.. Luú Porru GiL
" Liborio Pérez :Renuncio.
lt Ciro Torres Ortega.
» Luis Cirnjcd.'1. Gayos.o.
" An~l :Martín :Marin.
" Luis l\fcnénucz "Ma'l{'rls.
" .JesÚs Pérez Peii.ama.ría y Vélez.
» José Alabau Sifre.
" Manuel Angulo Alba.
lt Cecilio Oliber Bobera..
» José ·Iribarren Oua.rtero.
lt !ngel Fern6.ndM Gonz6JeB.
» Fernando Oaturla. GonsMes.
» Francisco Pacheco Santana.
lt Luis BeD$ Alduoro.
lt Manuel Fernández-Oliver y Pérez.
lt Manuel FernAndez Cord6ñ.
» .Juan Avilés Ouenrella.
" Gustavo Noguerol AdIert.
~fa<ll'id 31 de m~rzo de 1916.-Luqlle.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha IICrvíd:>
dillponer que kJ6 capitaIWs de Infantería D. An-
gel Guimcrn. Oarnicn., 001 regimiento de Otumbn. n6-
mero 4B, y D. Julio Se.nchis de R'lda, eecretario de
ca.UIlM en Larnchc, Nl.mbien, l'ellpectivamente, de des-
tino, con arreglo á lo quo pro()..~pt6a el artículo lú
de la. reoJ orden de 28 de abril de 1914 (C. L. nú-
mero 74).
De real orden lo digo " V. E. pam 1I11 conocimien.
to y demA8 efectos. Dios guarde " V. :m. muchoe
aAos. Madrid 31 de mu,no de 1916.
LUQUlt
SeliorOl.pitá.n general de la tercera región.
Señores General en Jefe del Ejército de ElIptWa en
Afrioo. 6 Interventor civil de Guerra y :Marina y
del Protectorado en MarruecOll.
--):~..
,~omo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha. servid:>
dia¡)oner que el capitán de Infantería D. Juan Diez
Miró, exoeden:te en esta regién y en comisión en
la Sección de Intervencié.n de este Ministerio, pase
destinado al regimiento de Ca.ntabri81 núm. 39.
De real orden lo digo á. V. E. para. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de abril de 19l6.
LOQUE
~r CB.pitán ~ml de la. prim~ región.
Señores Capitán general de la, quinta región é In-
. tervenwr civil da Guerra y :Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 77
ExclT.u. Sr.; En vista de la. iWltanciacursada. á
este Ministerio en 27 de febrero 61timo por el Co-
mandante general <re M clilla., promovida por el se-
~undo tenien~ del regimiento Infanteria. de Meli-
lla. núm. 59, D. Ramón Dendiarena Tourné, en s6-
plica. de que 80 lo cuente como servido en Afrien.
el tiempo que permaneció con licencia. á. causa. de
enfermedad adquirida. en el camplmcnto de Kaddur.
Considerando que el artículo 9.0 de la real orden
circular de 28 de abril de 1914 (O, L. ·núm. 74),
determina claramente la forma en que debe 1Ja...
cersc el cómputo d el tiempo de mínima permanencia.
forzosa., al decir qu~ sea. el que S6 sirva en destinos
de'plantilla 6 de un modo accid'antal en aquel
terntorio, 10 que supone la residencia efectiva en
el mismo; resultando que en este 8~tido fu('ron
resuzltaa por reales órde~ de 16 de octubre' de 1914
y 9 de I1m'emibre de 1915, aná.logas peticiones de
los tenientes D. José Lucio Villegas y D. Narciso
Jimcno Baxó; qU'3 di~frut.uon licencia. por heridos
en campaña, el Bey (q. D. g.) 86 ha. servido des-
estimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicit:!..
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 1.0 de abril de 1916.
LUQUE





Excmo. Sr.: Vist.'L la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con escrito fecha. 18 dol actual,
promovida. por el maestro armero de terot'ra cla-
se, con destino en el regimiento Infa.nterla de Te·
tuán núm. 45, D. Patricio Juan Uubio, en súpli.
ca ,de que 8C le conceda 01 asoonso á. la. ca~orra
do segunda., el Rey (q. D. g.) ha. tenido -fl. bien
ll.CCooer á. lo solicitado, ll.Bigná.ndo1e en IlU nuovo
empleo la antigüodad del día. 26 del actua.!, feoha
en quo ha. cumplido los doce all.os como contro,tado.
De real orden lo digo á. V. E. para. IlU oonocimien-
to y demAa efectoll. -niOll guarde á. V. E. muohOtl
al'\os. Madrid 31 de marzo de 1916.
LUQUIt
~I1Or Co.pitAn general de la tercera regl6n.
Sefl.or Interventor civil oe Guerra. ,,!lrari~ "! .del
Protectorado en Marruecoe.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pOI'" el
qa¡pitán de Artillería. D. Adolfo Rocaiort "! :Ramos,
con destino en la. Comandancia de AlgeciraB, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 17 del actual, se ha servido
concroerle licencia p ara co.ntr~r matrimonio con
D.· Carlota Rodríguez y Gamba.. .
De real orden lo digo á. V. E. paza. su conocimien-
to y 'demás efectos. Dios guarde ! V. E. muchoe
años. Jladrid 31 de marzo de 1916.
AGUSTíN LuQUK
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. "1
, Marina.. ,
Señor Capitán general de la aegunda regi6D.
D. O. aÚDL 77 2 de abril de 1916
---_.,--------------~------------
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Artiller(3. D. Eduardo de Santia-
go y Carrión, oon destino en la. Comandancia. de
Cádiz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 23 del a.c-
tual, se ha. servido concederle licencia para con-
tra.ermatrimonio con D.• Josefina. Areal y Ro·
dnguez.
De re&l orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demáa efectos. Dios l1¡uarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1916.
AOOSTlN LUQl1E
8e~idente del Consejo Supremo de Guerra y
Seiior Capitán general de la segunda. región.
Excmo. Sr.: Acced,endo á lo 80licitado por el
primer teniente de Artilb..--ría D. Juliá.n Oroo.jo y
Vá7XJ.uez, con destin"> en la. Comandancia. de Caro
tlagena, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Con9CJO Supremo en 22 del nc-
tual, se ha. servido concederle licencia. para. wn-
traer matrimonio con D.• Josefa COllesa y Blaya..
'De real orden lo digo 6. V. E. para. su conocimien-
to y demáa erectos. Dios guarde A. "Y. E. much08
&ílos. Madrid 31 de marzo de 1916.
AOOSUN LUQU)!;
Beiior 'Preaidente del Consejo Supremo de Guerra. y
K.ariDa..
Se60r <kpit6.n general de la. tercera. región. '
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
ea.rgento del primer regimiento do Artillena de mon-
tai'1a Antonio S6.nchez Bravo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informarlo por eeo Consejo Supt'~­
mo en 17 del a.otuaJ, le ha. servido conoederle li.
oenoia pa.m. contraer matrimonio con D.. Josefa.
Buaqui Marqué•.
De reaJ orden lo digo 6. V. m. para in conocimien·
~ y demú erectos. L>ios guazde " V. E. muohoe
do.. Modrid 31 de mano de 1916. '
Jo;xcmo. Sr.: Accediendo á lo 80licitedo por el
capitán de Artillerí& D. Antonio Mora Figueroa y
l<'crrcr, que ha COllado de ayudante del Excmo. Se-
ñor Director general d~ Cambiner08, el Rey (qll8
Dios guarde) se ha acrvido concederle el paae á
'situación de roemp1azo, con rtl6idencia. en la se-
gunda. región, o-on acrcglo á. la rea.! orden cireula.r
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guazde á. E. V. mudl08
años. Madrid 31 de mano de 1916.
. ,
Señoree Capitanes generales de la primera y eegun-
da. regionee.





Círcuia,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que el teniente coronel de Inge-
nieros del Servicio de Aeronáutid;B. militar, actuaJ.-
mente ma.yor de 1M tropas de Aerostación, benga.
oo.rácter de eegundo jefe, despechando 108 lul'untoe
de I1égimen interior y de trámite ordinario, das-
empeñando el citado cargo de mayor, no de l.s
coma.nldautes destinad08 en dicho Servicio de ~
ronáutica.
De real orden lo digo & V. E. poza. Sil conocimien-
to y demú efecto•. Dios guarde & V. E. muchos




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido " bien
o;probor una. proPUeB1a eventuaJ de 108 ~mci08
de Ingenicrolll (cap(tub 6.0, n.rtículo único, lIOOCión
cuartA del vigente preeupuesto), por la. C\1&1 le ha-
cen 1aa siguientes n.8igna.cio~:
Total . _ • 122.000
AOOS~N LUQU,I:
8e6or Preeidente del .Oonsejo Su.¡nmo de Guerra. y
Karln&. .
Se60r <klit6iD. general de la cu8.rta región.
I 1: -:. '1 : I
Exomo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado' por el
ea.rgento . del segundo regimiento montado de Ar-
tillena., Aaterio Pérez Silla', el Rey (q. D. g.), de
aouerdo con lo informado por ese Conaejo Supremo
en 18 del aotual, se ha servido conoederle licencia.
pa.ra. cont.nljer matrimonio oon D.• Juana. Ala.rcón
Ortuño. .
De real orden lo ~o & V. E. para. su oonocimien-
to '1 aemú efectos. l:>i08 goai'de 6. V. :m. muchos
dos. Madrid 31 de marzo de 1916.
AOUSlIIN LUQt1rJ
8e6or Pnleidente del Oonaejo Supremo de Guerra. y
JIa.rin&.
8e6or Or.pitú. generel de la. primera región.
-
'© Ministerio de Defensa
A cada. uno 00 1011 cuatro regimient08 de
Za.pBdore8 y &01 regimiento do TelégrafOl,
pa.ro. a.tencionee de sus escuelas pr6.0tiou,
á 16.000 peeeta.ll. . . • • . . . • .
Al regimiento de Pontoneros putL 8U ese.ea
prá.ctica. . . . . .'. .. . . . . .
A cada. una. de la8 ocho compa.iiíaa de zapa.-
dores y Telégra.fa)l afectas 6; lu Comandan-
ciall de ~nieroB de Mallorca, Menorca,
Tenerife y '(rJ1LD. 0uIaria, pe.m. !IUll eseuelall
prá.cticas, & 2.000 peeetaa. . . . • • .
A la. brig-dda top~rá!ica de Ingenieros, pam
su escuela. práctlal¡. . . . . . . . • •
Al Centro Electrotécnico y de Comunica,.
ciones:
Para el curso de automovilismo para ofi-
ciales. '. . . . . . . . . . . . .
Para. experimentación del material telegri.-
fico y telef6nico. . . . . . . . . . .
Para el curso de radiotelegra¡ffa para. ofi-








2 de abril die 191G2.
La.a 122.000 pese~ á que asciende la. suma de
dio~ asignaciones, se. obt4ene ha.ciendo baja. de
o~ra l~ en la ca.ntldad que pa.ra dicha. aten-
Ción f¡gura en la partida por distribuir de la vi,
o g~te propOO8~ de inversión.,. capítulo y artículo
:l1t&d06. ABímlllmo se ha ee1"Vldo S. M. disponer
que no surtan efecto las ci~ asigna.ciones en tan-
to no se aprueben por este Ministerio los ante:pro-
~'ectos de eecuela. práctica. de las referidas umda-
des de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien-
to y demú efectos. Dios gDal"de á V. E. muchos
años. ,Madrid 31 de marzo de 1916.
I:UQUK
Señores Capitanes generales de la primera, segnnda,
cuarta, ·quinta y sexta regionee, de BaIea.l"Cle Y
O&narias.
Señoree Intendente gomeral militar, Interventor cí-
nI de Guerra. r Marina y del Protectorado en
o 'Marruecos y Dl1~ctcr del Oentro Electrotécnico
y de Comunicaciones.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 77
Salo di IIlUdadl
INDEMNIZAClON~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio en 14 del mee actual, <1esemp&-
ñadas ~ el mes de febrero próximo pasado por
~ pe~onal co~prendido en la. relación que á. con·
tInWlCIÓn se Inserta, que comienza con D. Pedro
~alderún Delgado y concluye con D. Agustín Pa-
nante de la. Cruz, declarándolas indemnizab~ c:>n
los beneficios que señalan los artículos del regla-
mento que en la misma. se expresan.
De real orde~ l~ digo á y. E. para BU conocimien-
~ y fines consIgUIentes. Dios guarde á V. E. muchO.
anos. Madrid 28 de marzo de 1916.
~ñor Oapitán generaJ de la qmnta región.
8efior Interventor ciril de Guerra y IHarina y del
Protectorado en ~ecoe.
~
R.~d611 qlU • tU.
Madrid 28 de mano de 1916.
1 (ebro. /9 16 14 Cebro.
"'1
14
1 ¡dem. 1916 14 idem. 191 14
1 idem. 19 16 1 idem. 191 1
't idem. /916 9 idem 19 1 3
19 ¡dem. 1916 20 idem 191 2
1 idem 19 16 3 idem. 191 3
1 idem. 1916 2 idem . 19 1 a
1 ¡dem. /9 16 1 idem. 191 1
/ idem. 1916 29 idem. 191 29
1 idem. 1916 29 idem. 191 2'
1 Idem. 19 16 29 idem 191 29 N
2 ¡dem • 1916 2 idem. /9 1 1 i'
13 idem. 1916 14 idem. 191 2 ~
13 idem. 1916 14 idem. 191 2 :1.
7 Idem. 19 16 idem. S -11 /9 1 i'
'71~.'m '1 "'61 ,,¡ó.,m., "'~ 31 ~






eD que ~ualPta .u qu. tenDlna t i'
Dla' )r;.T= ;;:1 Mee Iüo : :J
-'--1--'-'--1_··-




• Eduardo lrizarri Expósito .•
• Federico Prieto JunqlJitu •..
• Juan Gaspar y Vicent ••.•••
• F~lix de Cacho Subir60•..•
• Juan Valdivia Sisay ...•..••
• Melchor Carrión Navarro ..
• Francisco Garda Banala •••
) J~ Luis Sanedra ••••••••
01_









JUllado permaneDte.'lcomand~nte.D. Pedro Calderón Delgado •• 10111 Varios puntos.... . . •• •• rac~icar diligencias ...••
Idem .•••••••• : •••••. CapIUn..... • Pedro Biliaria Manresa •.•• 10 Y 11 Idem ••..••.•.•.•.••••••• Idera id. como Secretario.
Ree·lnC.a (~rona, u .. a.o teniente.• Jo~ Roaales P~~J ••••••• 10111 Huesca ••••.••••••.••.•• RealiJar Iibramielltos •.•
Idem id. Bail(!n, 24 •.. l." teniente. • Santiago Ropero Kuiloa. .•• 14 Estella ••..••••..••••••• Conducir consignación ••
ZoDa RecI.o Hueaca, 34 Otro .••••••• Jo~ BaldeJlú Rinrl...... 2.. Barbastro ..•••..••••..• Idem ••••..••.••..•.•.
Idem .••••••••••••. , Comandante.• Angel Peiblva Jim(!neJ •••.• 10111 Idem .... Zaragoza...... •.••.•.•. uCrir reconocimiento .••
Idem Pamplona, 35 ••• l." teniente. ) MamertoLarrumbeLiJarraga 24 amplona TaCalla •..•• .•.. •••.••.• onducir consignación .••
Reg. Lanc. Rey, 1.°Caball~lco l.· ..• Joaquln de Beuito A%orID. 11 Y 11 rago&;). HuesCl •••.•••.•••.••.•. VocaldelaComisión mixta
de rcclublmiento ...•••
10 J 11 Idem '" Ceuta................... Instruir reclutlls •.•••... :
101" Idem •.. Larache ••••••••.••..•.•• !dem ••••••••••••.••••••
10111 dem .•.. Melilla •••.••.••.•••••••• Idem...... • •••..••••••
10 Y 11 ~CI'" •• Huesta ..••••••.•••••••.• Rt"aliJar libr.mientos •.. 1
• Reconocimiento de un ca-
lO y 11 ragoJa. Jaca ..•••••..••..••••••••~ rabinero presunto indtilt
10 1 11 dem '" Idem "1 Idem .•..•.••.•.••.••.
10111 dem .••• Pamplona.............. lectuar reconocimiento.
10Y 11 (dem SOria Asistir 4 una sesidn ant~
la Comialdn mixta d~
reclutamiento •••••••.
Embid de AriJa ••••••••.• I/Reconocimiento de un re
cluta ••••••••••••••••.
Idem •.•.••••••.•••• I.er teniente.
Reg. Cal. Castillejo., 18 Otro •••.••.
, •• rel. montado Art.-. Otro •••• : •
Int.' militar, S.- rel ~ Oficial 2.°...
Inlpección Sanidad ml- Sub mU J o
litar de la re(lón ••• . ••
Idem ••••••.•.••••.•• M(!d mayor.
Idem • . • • . • . • •• • •• \. Otro •••••.•
















28, _ 2 de abril de 1916
----
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SUBSISTENOIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ~ servido
disponer que por el Parque de lnoondencJa de esta.
Corte, ~ remltan 40.000 raciones de galleta. á. Má-
laga, 20.()()(, á. Algeciras y 60.000 á Cádiz, para. su
reexpdición á. los Parques de Intendencia. de lJe-
lilla., Ceuta y La.ra.cbe, respectivamentE, y otras 10.000
también á. M~ para. su envío á .Río :Martín, I
con destino al Parque de Tetuán, aphcándose los I
gastos de este servicio a:J. capítulo 5.0, art. 1.0, I
.Subsistencias>, de la seccIón doce del presupuesto 1
Ingente. . ,De real orden lo digo 6. V. E. para. su conoclmlen-to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchosaños. Madrid 31 de marzo de 1916. I
1
LUQUE
Señores capitanee genemles de la. primera y, segun-
da regiones y General en Jefe del Ejército de Ea-
paña en Afr.ica..




Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 12 de
octubre último, la construcción por el Eltablaoimiento
Central de Intendencia. de 2.000 t.1!laB de colchón
11 igual número de 1aB de~ pan. ~l matie-
riaJ de acuartela.miento de subofiCIales, bngadas y
sargentos, .,. con el fin de que el expresado esta-
blecimien~o pueda distribuir escalonrtdamentc el ~­
ferido material, el Rey (q. D. g.) se ha. ~rvd:>
disponer IS& verifiquen ltaB~ quo Be dct¡p.-
Han en 1& siguiente relación. .
De real orden Jo digo 6. V. E. pnra su conocimlen-
to .,. demú efectos. DiOl gU&l'de 6. V. E. muchee
a.t1os. Madrid 31 do marzo de 1916.
LUQUE
Seftores Q¡.pitanee gcnera.bes de la. primera, segun-
da, ~1Il, cuarta, quinta, lépti~ y octava. ro-
gionea, de BaIIIlBres y de Ca.na.nu.
Seftores Inte"entor civil de Guerra. y Marina y del
Protlecbwio en lIarruIeoo. y Director del Esta.-
blecimien~ Central de Intendencia..
'/(,r.ddII fU u de.
....oa. P.~'.bl"""'• or.l .. 'l'elu
.-ptoI. 4. eolebóD 4aeabaa1
,
l.a Madrid •.••.•..••• 1.400 900
2. a SeroJa .••••••••••• ISO •
3.a Valac:ia. ••••••••• 100 100
4.~ .. ; ~loDa ••••.•••. ISO 2S0
S.- ~oza•••••••••• 100 100
,. a' ' Valladolid •.•••••• ~ 200
8.· Coruila •••..•••••• ~ 100
Baleares. Palma ••• , .••••••• • 100Caaari.,. ireDeTÍfe••.•••.••• • 100ldem ••.• Las Palmas•••••.• , 100 ISO
I
TOTAL •••• 2.000 2.000
•
Madrid 31 de mano de 1916.-Luque.
•••
© Ministerio de Defensa
ALCASCES
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. 'cureó
á. este .lJinisterio con su escrito de 9 del mes ac-
tual, promovida. por el 80ldado licenciado ~avid
Hera.q .lJa.rcos, en !lúplica de que, como gracla. es-
¡pooiaJ, le sea ea.t.isfecho el importe de un abo-
naré que poeee, en oonoepto de aJ.canoee que le
resultaron á. su licenciamiento; teniendo en cuen-
ta 'que el JBgo de aréditoe por dicho conoel?to an-
teriores al año 1877 quedó en 8us~neo, s~un real
orden de 10 de octubre de 1884 (O. L. numo 334),
p.l Jw.y (q. D. g.) ~ ha. servido desestimar la pe-
timón del recurrente. .
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimlen-
to y demás efectos. Dios gUlU'de á. V. E. muchee
años. Madrid 31 de marzo de 1916.
LUQUE
Señor 'Capltl.n general de la. s6ptima. región.
CLASES DE TROPA
Excmo. Sr.: Vista. la instancia prlJmovida. 00IIl
fecha 8 de enero último por el ll&rgento de la.
Guardia Civil, retirado, Berna.rdo Orduña. Olemen~,
residente en Sot de Ferrer (Castlellón), en súplica.
de quP. se le ooncedan .Loe beneficios de ~ ley
de 15 de julio do 1912 (C. L. núm. 143); temendo
en c.ucnta que los Cuerpos de ~a.rabineros. y Guar-
dia. Civil no lB!! hallan C<"lmprendidos en la. CItada. ley,
el R~y (q. D. g.). die acuerdo con lo i!Ú0rma.do
por la. Dirección ~meral del cuerpo ~ltlDlamente
citado, se ha 8ro'VÍdo ~8timar la. referida. peti-
ción. por careoor el inreresado de derecho á lo que
lolicita., ,
De ree.l orden lo digo 6. V. E. plLl'3o lIll conocimien-
to y demA.e efectos. Diee gUlU'de á. V. E. muchoe
MOf!. Madrid 31 de marzo de 1916.
Sellar Oapit6.n ge~ra.l de la. teroeN. región.
8dor Director general de la 91J&rd1a. (bil.
ETA:OO OIVIIi
Excmo. Sr.: Vista. la. illlltanci& que V. E. curs6
6. este Ministerio oon su eeorito de 22 de noviem-
bre último, promoTida. por el loldado de. ~&baJ1e.
ría Gumersindo Gareía Rodrlguez, en SOhCltud ~
rectificación de se~ndo apellido; cOI1lliderando que
el interesado a.cred:ita lega.lmente que IEl c()rN8pon-
de como 8CgUndo de sus apellidol el de D.omínguez,
el' Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mfl?nDad,()
por el COll8ejo Supremo de Guerra. y Marina. en
11 del mee a.ctuaJ., ,ha. benida á. bien a.coeder i-
lo solicitado, y disponer que en toda. la documen-
tación militar del int~resado, se~ conlltar, como
segundo a.pellido del mismo, el antes expresado de
Domlnguer;. que de derecho le corresponde. . .
De rea1 orden lo digo 6. V. E. plLl'3o su conOClmlell-
te y demA8 efectos. Dios gaarde i V. E. muchos
a.iíos. Madrid 31 de marzo ,de 1916.
LUQl1K
Soiior Capitán gen~l de la eegunda regi6n.
Se&»' 'Presidente del OonaejoSnpremo de Gaerra. y
Ma.rina.
2 de abril de 1916D. O. núm. 77
FRANQUICIA TELEGRAFICA
Circular. Excmo. Sr.; Por el !Iinist2rio dé la Go-
bcrn.a.ci6n, en real or~n de 15 del corriente mes,
se dijo á ~te Minigt."lrio lo siguiente:
"Vista. la convcnÍ3ncia de que el Estado Ma.yor
Centrol d~l Ejército, cread? por real decreto de
24 de enero último, ~nga á. su disposición m(l-
dios suficientes parn comunicar con la. rapid..->z nc-
ccsaria. con loe distintos puntos de la nación á.
donde d~ba.n llegar sus órdenes; y teniendo en
cuenta. que organismos anteriores en ese )olinis tc-
rio han disfrutado de a.nálogo beneficio, S. lL el
Rey (q. D. g.) se ha. dignado disponer que el Jefe
del Estado !llayor Cilntral d~l Ejército disfrute de
franquicia telegráfica para. comuniear en asllnt'.>8 ofi-
ciales con loe distintos puntos de España..».
De NaJ. orden lo traslado á. V. E. ~ 8U cono-
cimienoo y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 31 de ma.rzo <U! 1916.
CUQUE
OBD_ DI! SAN HD.VENJlGlLDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo COD
lo informado por la' Asamblea de 1& Real y Mili-
tar Orden <U! San Hermenegildo, se ha dignad;)
conceder á los jefes y oficiales del EJércioo como
prendidos en la. siguiente relación, que $ princi-
pio con D. Joeé Calvo Rodríguez y termina. con
D. Manuel llolina. Blanco, las condecoracioDles de
la referida Orden qoo se exprl'.saJl, con la anti·
güedad que respectivamente se les eeña.la..
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dioe goazde á. V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1916.
AGUSTJN LUQult







loCaoterla ..••.••..... COmaodante D. 'o~ Calvo Rodrlguez •.••..••.•.•.•.. Placa ••.•
Idem.•••...•..•...•• Otto .•.•.•....... »Carlos Nieto Alcalde ...•...•••••..•.. IdemJ•..
ldem • . • • • . •• • •••.•. Capitáo........... • Vlctor Canales de la Torre.. . . • •. . •. Idem .•..
Tdem Otro Nemesio P~resMartfoe2: Idem ..•
Idem •••..•••••....•• Otro............. • Salvador Montoro Lorente •.•.••.••.•• ldem ••..
Idem •••.•..•.••••••. Otro............. • Juan Aparicio Vivaocos•••.•.•...•••.. Jdem •••.
Idem ••.••.••••••..•• Otro.. .• •••••.• • uUio López Ru~..••.•...•••••..•••• Idem .•.•
Artillcrfa •.•.••••.••. Comaodante....... • Francillco Franco Cuadra••••••••••..• ldem •.••
Idem •...••...•...•• Capitio .....•.•.. • Arcadio Paz J..ópes .••.••.•.•...••• Idem ...•
IOKenieros .••••...•.• Comandaute...... • Victoriano Garcfa S. Miguel Tamav(•.•. ldem •...
loCanterla •.••.•..•.•• Otro . • . • • • . • . . . •. • Emilio G6mez del Vl1Iar. • . • • . • . . • • . .. Cruz '"
Idem •.••••••••.••.•• Capitáo........... »Jos~ Robles Medlna .•..•.•.••••••..•. Idem .••.
Idem •..•.••••..••••. I.er teniente .•.•.• »Ioocencio Gareta Matilla .•••••••.•.•• ldem ..•
Idem •• • • • • • . . • • . . . •• Otro . . . . . . . • • • • •. • Crlst6bal GonJ4lez Ramol ••.••••••••. l<tem •. •
Idem •••....•••••.•.• Otro............. »Juan Eltebao Hurtado ••..•••...••••. Idem ..•.
Idem ••.••••••..•.••• Otro............. »Jeal11 Goozilel P~rez•••.•.••••••••.• , Idem ••••
Idem .•..•••••••••••• Otro............. • Frandlco Carri6n Soler. •••.•• . • • • .• Idem •.••
Caballerla •••••••..•• C.pltio........... • Federlco Tlo Tia •••••..••••.••.•..•• ldp.m •.••
ArtiUerla •••..••..••• Otro............. »Lorenzo de la Madrid Slerr¡ .••.••••.• Idem ••••
Inleolerol •••.•••.••• Comlndante... .• • Juan Rlm6n Serra •.••••.•.•.•••.•••. Idem ••••
hiem •••.••••.••••••• l .•' teolente....... • Jol6 Contreraa RodrlpeJ •••••.•.••.•• Idem ••••
Idem Otro... • Secuodioo Vúque. TelJelro Idem ..
CarabinerOl••••••••.. C.pl:4n........... • Enrique Crespo Salinll ..•••••.•.•••. Idem ••.•
Idem ••••••.••.••••• Otro............. »Euseblo Perelra Orl•.•.•••••••••••••• Idem ..••
Idem • • • • • • • . • • . . . . •. l.Ir tenleote... ••• »Adolfo Romero Torrel . .• • •••••••.•• Ideal •••.
Ideal .••••.•••.••••.• Otro............. »101~ C.ltrillO NOTo .•••••••••••.••••. Idem •••
Idem. • • • • • • • • • • . . . •. Otro.............. • kartfn Garda Lópes ••.•.•.••••.••.•• Idem ••••
Guarclla Civil •.•••••• Otro............. • Maouel MoUoa BlInco•••••••••••••••• Idem •••.
25 diciembre .• 1915
17 enero ........ 1916-
26 julio ••••••• 19 15
26 idem ••••••. 1915
16 diciembre •• 19'5
23 idem •.••••. 1915
27 enero •••.•• 1916-
25 septiembre • 19 15
8 eoero •...•• 1916
30 leptiembre • 1915
7 enero •••.•• 1916
19 diciembre •• 1915
3 octubre •..• 1'15
u idem ••••••• 1915
29 Idem ..•..•• 1915
•• noviembre. 1'155 enero ..... 1'16
21 dlclembre •• 1915
30 octubre •••. 191~
29 Ideqa •.••• l' 1'1 S
'9 julio ••••••• 191S
16 diciembre •• 1915
30 leptlembn • 191!
I eaero •••••• 191
"21 octubre •• ,. 1'1S
25 dlclembre •. 191 5
25 ldem ••••••• 191 5
.. enero .••••. 1'1
"
Madrld '1 de mino de 1916.
PENSIONES
Excmo. Sr. : Vista. la instancia. promovida. con
fecha 28 de enero último por Isabel Ma.rín Ro-
drlguez, reeidente en Granada, Real Oa.rtuja. (Hor-
nillo, 27), en a6plica. de que, como gracia especial.
se le conceda pensión en conoopoo de viuda del
veter8.no de la campa.ña <Le Africa. Francisco Mo-
rillas Ramíres; .~ndo en cuenta que la. ley de
13 de eoero 61timo (D. O. núm. 11), se refiere ex-
clusivamente á los eupervivientes de dich;:a eam¡a-
ña, el Rey (q. D. g.) ae ha. s~rvido. desestimar
la. petición de lB. recurrent-e. por carecer de de~
cho á 10 que solicita. •
De real orden lo di~o ~ V. E. para su conocimien-
to y dem.ú et'l!lOtoe. DiOll guarde á. V. E. muchOll
aDoso Madrid3! de mano de 1916.
LUQ~
Sellor ,Or.pitb. general de la eegunda regi6n.
COMISIONES MIXTAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista. de 10 manifesta-
do por el Presidenoo de 1& Diputación provincial de
Huesca, en instancia. de 30 de septiembre 6ltimo,
haciendo preeenoo las dificultadea que se han pre-
sentado i. la Comisión mixta., durante el penodo
de observación de loe mozos, ~ consecuencia de
lo que previenen loe artículos 129 y 138 de la. ley
de reclutamiento y la rmJ orden de 13 de febrero
del año próximo pasado (D. O. núm. 37); teniendo
en cuenta. 10 q~ prec-eptM el art.iculo 225 del re-
glamento para la aplicación de la. oitada. 'le,., Y
que si bien el ramo ~ Guerra aiemp,e 0C*l1Ufto
".todo lo que redunde en beneficio del ..Jo¡' ..-
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to Y deIDÚ efectos. Dios guarde , V. E. much08
años. Madrid 31 de marzo de 1916.
LuQUK
Señorea Capitanes ~nerales de la primera., segunda,
teroera y cuarta regiones, y General en Jefe <rel
Ej6rcito de Espa.iia en Africa..
Relllci6n que se Citll
'V1C10 del Eetado, las atenciODes de <;lue se trata. es- ~
~ , C81'g0 de los Diputaciones provUlCialc8 y ayun-
tamientos, pues hasta. que ingresan en caja. 108 mo-
Z<I8 de cada. reemplazo no puan á. depender de
este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que, en caso de nece5idad y cU3.l1do por
aquellas corporaciones ch'iles llC solicite, las autori-
dades militares contin~n como hasta. ahora. faci-
litando á las Comisiones mixtas de redutamiento
los locales, per'sonal y uWllsilio que necesiten para.
el aervicio de que se trata., siempre qne los haya
disponibles y las n~C'<~sidades mihta.res lo consien-
tan, aunque dicha cQnoesión ae hará. con la. con·
diciÓÍl indispensable de que por las referidas Ce>-
misiones mixtas se ~la.nten 108 fondos necesa.rio~
para. las atencioIllllS que por todos conceptos ten-
gan que abonar las zonas por cuenta. de aquéllas,
y por el tiempo que dure la. observación, teniendo
.además presente, respecto al utensilio que se les
facilite, el importe de los gastos que puedan ori-
gina.ree por deterioro ó cualquier otro concepto. A
~ste último fin. los Parques de Intendencia. manifes-
tarán la. cuantía. á. que pueda asoender esta aten-
ción. pasando loe ca.rgo~ menlJUalmente, y liquidan-
do las ZOIlBS con las Comisiones mixtas una. vez
terminado .el período de ob96l"V3oCión.
De real orden lo (ligo , V. E. para. su conocimien-
to y demA.e electos. Dios guarde á. E. V. muchos




Excmo. 'Sr.: Vist:l la inlltancia. que V. E. cursó
á. este Ministerio en 21 del moa próximo pasado,
promovida por Juan Rica.rt Tort, soldado del regi-
miento Inío.n.teria de Alcántara. núm. 58, en soli-
,citud de que l~ sean devueltas las 750 pesetas
que de"08i~ en la Delegación de Hacienda de 111.
provinCIa. de Bn.roelona, Bel{Ún carta. de pago nú-
mero 244, expedida. on 7 (le junio de 1915, pa.ra.
~levar la cuota. militar; teniendo en cuenta. que
loe fueron denogados estos beneficioe, y, por tanto,
la QRDtidad dcpositn.da. no puede surtir los efectos
lega.lel, el Rey (q. D. ~.) se ha. lorvido rCllolver que
le devuelvan 1M 750 ~eta.e de referencia, 1&1 oua-
lee percibir' el indivlduo que efectuó el dep6sit:>
6 la peraoD&. apoderada. en forma. ~, según di.-
pone el a.rt. 470 del reglamento dictado pa.ra. 1&
ejeouci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo , V. E. para su conocimien-
&o )' dem6a ehotoe. -¡nos guarde .. V. E. muchos
afl08. Madrid 31 de marzo de 1916.
, I '
Lt1QOZ
Sefior Ca.pitm geneMl de la <marta región.
Sefio"9.,¡~.~dente ~eral militar é Intervent:>r
oi~ ae 'OnemII y Ma.rina y del Protlectorado en
lIazrGeeoe.
-
Excmo. Sr. : En vista. de 108 expedrentea que
V. E. remitió , e8te Ministerio, instrnld()8 con me>-
tUo de. haber ~tado inÍltiles p8l& el servicio
militar lc» individuos rela.ciODBdos , oontin11llciÓD.
el Bey (q. D. ~.), de acuerdo con lo expuesto por la
.Junta facultativa de Sanidad Militar, se ha Bel'-
vido diapooer que se sobresean y a.rchiven dich08,
erpedientllle, una. vez que no prooede exigir reapon-
saLílidld f. penona ni corpomci6n alguria. J


















Andrés Díaz P6rez. •
Luis Campos Cano.
Madrid 31 de marzo de 1916.-Luque.
INV·ALlDOS
Excmo- Sr. : ~ vista del expediente in8t1"l1ldo
en la. Comandancia general de Cauta. a.l cabo de
la Milicia. voluntaria de Ceuta. Ja.lifa Ben-lIo.jijul,
en justificación de su derecho para ingreso en ese
cuerpo j y resultando comprobn.do que ,m el eom-
bate lostenido con 108 morOll enemíj;tos en An;re-
1'& ellO de 1lebrero de 1914, recibió una. henda.
en el tercio superior del muslo izquiordo con fnw-
tura del fémur, de cUywl re8ultas tu6 decl&rado in-
útil para. el 88l'VÍoio, por padecer acortamiento de
In. pierna, mayor de oinco ocntlmetr08, el Rey (que
Dio. guarde), de acuerd'l con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina. en 20 del
mel ~tua1. hao tenido " bien conoeder el ingreso
que se solicita, UD&. vez que' la.s lelliooee que pre-
lienta. le hallan ineluídall en el a.rt. 3.', capít.ulo 9.~
del cuadro de 8 d0 marzo de 1877 (O. L. n1ime-
1'Q 88), y, Sl, ~ rirtud, en el ano 2.' del real
decreto de 6 de febrero de.1906 (O. L. núm. 22).
De real orden lo ~o " v. :m. piola su cODocimien·
lo "1 demú efectos. '1>ios ¡ruarde , V. :&. muohos
años. Madrid 31 de marzo de 1916..
I.:UQU& •
Seiior Ccma.nds.n,tle gleneraJ. del Cuerpo. Y ClIBl'tel
de InváJidos.
Seiioree Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina., Genera.l en .J.,(e del Ejército de Espa-
ña en Africa á Inbel"V'entor civil de Guerra. y
)(arina y del Proteetorado en lI.an1lIiCos.
RF1l'mos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 91!1rTÍdo
conceder el retiro para. Madrid, a.l primer teniente
de la Guardia Civil (E. R.), con destino en la
© Ministerio de Defensa




de .. Sublecretar18 y Secciones de este MiDlJterio
y de la Dependencias centr"
J:I Jet. d. la 8eeelÓIl,
el.,. A6uft
SeftOres Dirednres tle las Acaden$s de Infanterfaw,
CaballerL;a. AJ'tiBeña, Ingenieros ~ Intendencia.
lE'XCIDO. Sellar I""""tor ~l ¡de' Guerra y Marina Yo




Huir/anos de 1'04,.,. cUf.a IIUldN disfruta "úul,dad Ii
otrll pmsión dtrl Estallo.
D. Manuel Vilas Rotklguez ce).
JI Andrés Lostaoo S:lhchez (e).
" Jaime Drtega NielO.
~,. Fernando Rabasa Mufto¡.
• 'Manuel Alonso -Ga:rcia'.
• Jesús Mi.randa G~rra.
• MillUr~io Fiscer Tornero.
• Miguel Pardo de At(n Go'nz~ez (e).
• AnllOnloOwna Morenle (e).
• Fermln GalátD Rodrfguez.
• Jos~ Camacbo J~denes,.
11 L:uis Azorin Toledo.
'. Jos~ Rlodf"lguez Dlaz de Luca.
• Ovidio R.<Jidr(guez López (e).
• Antt>nio Gómlez MarÍJtany.
• AnllOnip 'Clant Tol~ (e).
• Pedro M.orey GnUa (e).
• Ga.par Gil Ollaro (e).
'. 'EJoy Marln Villanueva.
ACADEMIA DE INFANTERlA
Atpfrmltes á' pensión de 1,50 peNCa
Qt1lNTO GRUPO
No h,,',/anos.
D. RAmón .Marv' Mllc~.
~•. Ramón Nma:Qas Sab4n.
• Anton~ Villa, Alval'ez.
" L'uiis Ruano Belet"n.
'" J.esós Pércz T.aweoo.
" Virgilio Aguado Martlnel.
" Feornando HernADdez Alvaro.
,. 'Rprdo Yivas G,arcla.
'. Ramón Chinchilla OrjaDtes.
!" Uds ~ja'l' Gregario de Tejack.
" Juan. M~ez de Vigo y ~~dez 'd.. Vi~
" Fram:isco Guti~rrez Gorostiza.
'. Adolw Cabenti Cani~.
• Joaquln N~ves Herrero.
" )bnuel Garda E'spa1brgas.
• JQ.StD 6aJu P«a.
" Juan De·Mar~ FClI'Úi1dez Valderrama.
11 Carlos Cordoncillo Garcl;L.
• Carlos SjiartlQrips D~z de Menclon.
• Francisco Araclel Garbayo.
• ftancÍ&CO .R,odrlguez 'Qe Austria.
,.J~1n Hita ~t.aDga.
l.' Ennq,ue Mino tlzarbea.
:. Femando Es~ban y E.tieb¡an de la Reguera.
.Dilego Suso Seoane. '
:. \1uan Mena Trigue"",.
.Jo.s~ Mutf,nea Calder6D de la' Barca..
PRIMER CRUPO
Huir/linos *~ 'Y mddh CDII peflSi6n del Estado.
D. !Enrique Moreno Pas~uán.
,. Lu¡" Oliva.res Gula ();.
CUARTO GRUPO
Huj,/atws de padre, cuya IIUUJ,n n.o disJn,ita .,iudedu
tU. pensión tIlgu"" 'r/61 Esi4do.
Ninguno.
Huü/ánQS d~ padu. y IIUldre SÚI pensión del Estllt».
D . .Luis de Frutos Gracia.




Circu14r. Excmo. Sr.: De orden dol Excmo. Se-
ñor lIinistro de la. Guerra., 108 ~fes de los Centros
y dependencia.s donde radiquen las hojas de eer-
vicios .y de hechos de 106 .oficiales terceros del
Cuerpo auxiliar de Oficina.s milit.a.Ne que figuran
en ,el «Anuario :Militan del afio actual con 10& nú-
meros 17, 18, 19, 20 Y 21, S6 eervirá.n remitir "
ata Sección copia.s conoeptuadaa de dichos docu-
mentos, .oerradaa con recha. corriente, á los efectos
de olaeificación do aptitud para. el a.scenso.
DiOl guarde " V. E. muchos BAos. Madrid 1.0
de abril de 191~.
En cumplímiento de lo prevenido en el arto S.II de!
real decreto de 18 de diCIembre de 1913 (C. L'. n'Ói·
mero 237). y :1 ~ flJJea que en el mismo le indi'o
can, de ordlen del Excmo. Set\or Ministro de la Guerra
se inJertan " continuación Jas relaciones parciales c~·
rrclpondilentel II los alumnos ingresados en la pasada
convocatorila de 191 S en las Academia. respcetivu de
fnfanterfa, Caballería. Artillerla. Ingenieros ~ Inten·
deoci,a, t quienes se reconooe derecho á. las pensiones
de 1.50 y de una peseta diaria. con sujeción al orden
de grupos y nominal en que dentro de .da uno de
los expne~ centros se consignan, pudiendo haqer
los intenesadloe, acerca del contexto de las referidas
relaciones, las recLamacion.es procedentes en el plazo
establecido, en consonancia con 10 que el precitado
ardculo determina.
Los alumnos IIetiala,dos con aste signo (e~, que no
haQ presentado aún tOdos los documentos que acre-
ditan su iderecho á. pensiáQ. no poddn entrar en el
toce de la misma,interin no ,los entreguen al Di·
rector de la Academia. quien dará. cooocimiento inme·
diato !de la eotrega tan pronto como ~sta tenga lugar.
Los Di~eiI de las Academias darán DOticia no-
mihaJ de las bajas que vayan ocurriendlo, por cualquier
concepto, de los alumnos que dilsfrutan pensión, como
de los aspiran_al 'goae !de la misma.
Dios guanlle 4 V. .S. lJtuooos adoso Madrid 29 de
marzo de 1916.
Comandancia de Bada.j<n, D. Raimundo Expósito Pra.-
dos, por haber cumplido la edad pa.ra. obtenerlo
el día. 15 del mee actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo mes sea. dado de
baja en el cuerpo á que pertenece. . .
De rea.l orden lo digo" V. E. ~ su conOClIDlen-
to y fina consiguientes. Dios guarde" V. E. muchos
años. Madrid 31 de mano d~ 1916.
LUQuJ:
Señor Director gen.m\l de la. Guardia. Civil.
Señores Presidente del CoWlejo Supremo de Guerra
y Marina., Ca.pitán gen.em.l de la primera. región
é Interventor civil de Guerra y ){arina. y del
Protectorado en Marruecos.
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D. Enrique Cabrerizo Castellón.
.. Manuel de la Herrán Garda de la Vega.
.. Tarná's Iglesias Azpi,roz.
• F:ranci~o Jerez Elspinar.o.
• Jul~n Fernández Moreno.
lO Joaqulh Vega Benavente. '
ltFet'Ilando Caspli,ni Redondo.
l> 'Enrique Pérez Gallego.
lt ·Francisco Garda Marcos.
lt . Manuel Lafuente González.
" Alfonso Grehuet Rodríguez.
" Di'tmisio ~ GonzáJez Ro<\rlguez.
:; ~fanue1 Zulueta Ramírez de Arellano.
• GustaVO de Nieva Gallardo.
,. IUm6n Losad,a Vera.
,. 19oac~ Ferrer de Yarza.
1> Joaquin de Arnáiz y de Almeida,
" Manuel López Garda.
lt Lino Al.ooso Murga.
lt Gustavo 'FQn:ándaz Escudero.
,lt Julio Oslé C¡ari:Ipoell.
lO Juan Marsellé R~.
lt MariQno Romero Duelo.
" l\emesip Fernández McreJ.o.
,. F.rancisco Farinós ZUr.b&DlO.
,. Jasé Manso Baquer.
" Manue. Riv;lJl Fernández.
» Alvaro Villqria 4\mps.
• José 'RadIa Peral.
,,. Tontis Márquez G.arda.
lO José Marrlnez .M.ejl,as.
lO JU3f\ R.uiz Mareos ~cr..
,. Airm3f\do S;ánchez FuensanllA.
,. J<>.sé del Valle Femánder.
,. 'Alvaro Bauz¡á de Mir.abo Maroto.
,. Ang~l Orduna López-.
,. Manuel Subirana Vicente.
,. Humberto PaduraSeguf.
,. José OroWla !Apez.
,. Lup H~dez Velazco.
,. J;uan E.SOllItJn Maroto.
,. Gairmelo Martinez Sflnchez Albornoz.
• BaTtolorné Nicolau Gp,rcla.
l> Fedm'ioo Santa A,"- de la Roca.
It R.-1f.acl s,iinz Guti6rrC1:.
It Carlos Fern,áf\dbz GOIluAlez Longori,a.
It 'h&.an Sangi4l\ Gond~ez.
,. Triníuad Saltos G~rdfl·Margallo'.
'It f'rancillOO Mart' Garda Tudela.
'. César Canle Recib.
'" A,ntonjo Carrero Bergés.
lt Marcelino de Duetla, Goyechea.
,. Plallricioo RIamos Dlaz • Vila.
» AdoJfo Yolif Blanco.
It AlflonllQ FeJfu' Slnces.
:t Jcs6s Valiente 'Fernández.
• Fernando liPrrel'Q!l ,de Tejad,a Francia.
lt Peqro Satl.'Uido de Ma~zo Saralegui.
A.r_tes , pénlkSn de una peseta
Qt1lNTO GRUPO
). Garlas Ponce ,d,e León Conesa.
» Elnrique Brualla Entcnzoa.
• R.lmJ6n Mofa Vid¡a!.
• Ea&eo Dw MClKU_O.
ACADEMIA DE CA8ALL~A
Aapirantes A...-eOlió.D de 1,50 paeUI
CUARTO GJU1PO
D. Senm GaI'Cia d¡cVal~s.
QUJHTO OR11PO
D. R.amóo de Mee.r y ·Partdo.
.It .rul¡P Gon%ó1Jez G~.
» V<lJerro Va&dllrr.6bulo Sam4Qer.














D. Francisco Usenda Miranda .
,. José Var~a Hida.lgo 'de QUtntana.
»Faf¡lel Torres Pa'rdo y Asas.
" Lui~ de Lachapelle y Hemando.
• Gonzalo FcrnáDdez de Córdoba.
" 'José L6pcz Pascual.
" José Saavcdra Núñez.
" Casrano Dellooo PéTez Datallón.
" Juan C~nnona R¡ey.
'.. E'I'.r~q,ue Varela Qastro.
Relació¡z núnt,. :J
AeADEMIA DE ARTILLERIA
Aspirantes á pensión de 1,50 peseAas
&WUNDO GRUPO




D. ,José Gá'\vez Di.oerlta.
• Funando Gómez Alemán.
QUlN¡rO GR~PO
D. Funci5co Puertas Gallardo.
• 'Luis López Valrela.
,. Enrique Torres Chacón.
,. 'E~geoio ~hez Garda.
lt Antoníp Ros Ruiz.
lit JesÍlS Crespo Granja.
lt José Arbes PlQP\ar.ota.
!" 'F\Tancisco de Cabo G¡Lrda.
,l> f1ranci5co Junquera Q,uintia.
.• J/olan ~OTrlagjl Sart:orius.
lt Alfoo30 PóltiJIO y Fe.r~dez.
,l> Fernando ~ Gprostua Cor~.
:,. AntonilOl Ci$nc,os AJ'OO;d.
It Alfl'ddo 'Femándlez del Ril>.
" E'rI\CsIO Goon.z;;i¡Iez Bana.
• José l'érez Bree Gonz41ez.
,. Manuel Bustatnan:te ~chez.
Rtlacwn flI1.In. 4
ACADEMIA DE INGENIEROS
Alpfrantes .t pensión de 1,s0 peleral
QUIN,TO GRUPO
D. Antonib Fernández Jiménez.
lt Fernando Soriano Sánchez.
," Arturo Roldáit Lafucnle.
l> Angel Sevil1ano Cousillas.
,. FrancÍISCo Vives Camino.
lt Enri.que Barrera Mardnez.
ACADEMIA DE INTENDENCIA MILITAR
Aspiran&es á pensióa de 1,50 peIetas
QUINTO GIWPO
D. Vicente Lázaro Jurado.
lt Angel Alonso Velasco.
lt Francisco Aizpuru Maristany.
• Fafael ..Garda Riberas.
:t Famón Coanwapiedra Rodriguez.
~ Antonio Bienzobas Meg'a.
• Fafael iJe la .Fuen.te Pa1.i,fjp.
Madrid 29 de mano de t9;6.-Aguado.
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ClDIII Jun.' •• 111m , lIIrIII
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
iI8B .facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente pro-
movido por D.• Josefa Muñoz Ard.Ilda., huérfana del
teniente de Caballería, retirado, D. Domingo ~fu­
ñoz Izquierdo, en solicitud, como gracia espocial,
do permuta de la ración de Alriea., que disfruta.
por la pell8i6n del ],I':>Dtepío ~lilita.r, y en 22 del
corriente lDIeS ha acordado desestimar la instancia
de la rccurrenta~ por carecer de derecho á. lo que
pretende, toda v~z que el causante c"Jntrajo su roa-
trimonio y falleció sin derecho á. legar pensión á.
su familia, por lo cual lea fué concooiaa la ra-
ción de Alrica, com':) único beneficio á. que po-,
dian optar, no siendo de la competencia dc este
_~lto C\le~po la concesión de las peosiones por gra-
cia especIal.
1-0 que por orden <loel Excmo. Señor Presidente
~nifiC8to á V. ~. para su conooimiento y efectos.




Excmo. Señor Comandante gen.era.l de Ceuta..
© Ministerio de Defensa
Oír".,.. Excmo. 8r.: Por la Pre.ideaoi& d& _te
Conaejo SUprulO se dice con ea~ feota • la Di-
r?Cc~ón general de la DC\lda. Y C1aBeI puivas lo
1l1gll1ente ;
~Lste Con~(:jo Sup~mo, en virt.ud de lu faculto&-
des que le confiere la ley de 13 de euero de 1904,
ha declarado con derecho ~ presión á. laB perllonaa
que se exprosa:n en ':a. ~da relación, que empiC7.a
con D·. Antowa RublO Unarte v termina con doña
liaría del Socorro Ascensión Domínguez GarzÓn por
hallarse comprendidas en las leyes v reglam~nt.oe
que respectiva.rru:nte se indi~. Los· haberes p88i-
vos. de refoarencIa se lea satlsfará.n por las Dele-
gacIOnes \le lIa.cienda do las provincia.'1 v desde
las fechas qU:l se cOll8ignan en 1& relación' enten-
diéndose que las viudas disfrutarán el beneficio mieD-
t.ras conserven su actual est:ulo y los huérfanos no
pierdan la aptitud legaL»
Lo que pQl' ord'ln del Excmo. ~ñor Presidente
manifie8to á. Y. E. para. su conocimiento y demás
efectos. Dios guar'de á V. E. muchos años. Madrid
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(A) Dicha penlión le abonará ¡ lo interesados en la forma uguiente: la mitad' la
viuda y la otra mlntad por partes Iguales' los tres hu~r(anos, por mano de su tutor du-
rante IU menor edlld, , D. Hermlnio, D. Luis y D. Alfredo hasta el '4 de de octubre de
192].31 de mano de 1939 y ,6 de .gosto de 1935 en que cumplirio IOS'4 ai'lot, respecti-
vamente, ces.ndo antes si obtienen sueldo de (ondos pdblicos, acumulúdose la parte del
que pierda la .ptitud legal en los que la conserven, un necesidad de nuevo lei'lalamiento.
(8) Se le tr.nlmite el bene6cio vacante por fallecimiento de su madrastra D.' Ca-
talins Rodriguel Parrei'lo,' qui~n (u~ otorgado por real orden de 7 de septiembre de 1&93;
dedud~ndosele lal 730 peaetas que en concepto de pagas de tocas recibiÓ; 1.. que le (ue-
ron concedldas por re.l orden de 8 de enero de 1894. Ha acreditado DO percibe pensión
por IU marido.
(C) Se le. tr,olmite el bene~cio yacante por fallecimiento de IU madre D.- Alde-
cunda D.hUJo Zapatero, , qui~n (u~ otorgado por Jeaoluci6D de este CoDsejO Supremo
de 39 de dlclembre de 19t4, abonable en coparticipad6Q 'todos los interesados,.! dOQ
Isidoro hasta el 3 de julio de 1924 y' D. Pedro basta el 2 de abril de 193°, en que cum-
plirAn, respectivamente, los 34 ailos ai'los de edad, pero cesando antes si obtuvieran suel-
do de Condos públicos, y enteDdi~ndose que cobraran por mano de su tutor hasta que
sean m.yores de edad Y, por último, que Ja parte correspondiente al beneficiario que
pierda la aptitud legal se acumularA al que la conserve, hasta que, sin necesidad de nueva
declaración, recaiga en uno 8010 la totalidlld del beneficio.(D) Se le transmite el bene6cio vacante por fallecimiento de 8U madre D.- Hilaria
Nacarino RomAn, , qui~n Cu~ otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 14
de marlo de 1913, entendiendose que deberlo percibirla por mano de su tutor basta el
23 dejunio de 1919 en que cumplirA la mayor edad. .
(E) Se le transmite el beneficio vacante por íallecimiento de su madre D.' Regina
Garsón Rubio, 'quien íu~ otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 14 de
Doviembre de 1907.
Madrid a8 de mauo de 1916.-P. O., El General Secretario, GalJriIJ A,,¡•.
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